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O n  t h e  c o v e r :   Male and female of Wallabicoris 
ellae ,  new species, which breeds on Keraudrenia
integrifolia  Steud. (Sterculiaceae)  in the Gold-
fields region of Western Australia . Digital  images 
by  Stephen Thurston.
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